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Викладач зазвичай має володіти даними щодо міс-
ця подій, які доведеться розкривати у  навчально-виховному процесі. 
З розвитком технологій ми маємо унікальні можливості щодо надан-
ня картографічного матеріалу в  об’ємному зображенні. Зараз достат-
ньо увімкнути Google Earth або Panoramio й з легкістю проілюструва-
ти свою розповідь. Дане дослідження має на меті розглянути аспекти 
ефективного використання геосервісів для максимальної оптимізації 
роботи освітянина. 
Архітектурі сучасних геоінформаційних систем на основі баз гео-
просторових даних присвячено роботи АА. Лященко та А.Г. Черіна; 
напрями розвитку геодезичної галузі досліджував Ю.А. Карпінський; 
Рунецт вивчав структури геопросторових баз даних.
Актуальність установ екологічного спрямування бажає бути кра-
щою. Переважають карти, які зазвичай не можуть надати об’ємність 
зображення, оскільки виконані на основі старої методології і присвяче-
ні в основному фізичним та природним ресурсам. Сьогодні доцільним 
вирішенням проблеми є використання геосервісів. 
Мета статті: сформувати уявлення та основні теоретичні відомості 
про геосервіси в навчальному процесі.
Сучасне життя пересічної людини не можливе без використання 
геосервісів. На зміну застарілим географічним картам, атласам, про-
гнозам погоди по телебаченню прийшли GPS-навігатори, електронні 
карти, геологічні програми, метеосервіси тощо. Зручність та адапта-
ція географії до мультимедіа сприяла виокремленню усієї природничої 
сфери у якісно нову галузь інтерактивної сфери — геосервіси.
ГІС (геоінформаційні сервіси) — це новий виток у розвитку мульти-
медійно-географічних технологій. Його цільова аудиторія не обмежуєть-
ся лише фахівцями у географічній сфері. Цей сервіс є досить популяр-
ним серед пересічних користувачів комп’ютера та Інтернету. Погодьтесь, 
що зараз на знаходження дороги ви не витрачаєте купу часу, копирсаю-
чись у старих пошарпаних картах. Достатньо лише відкрити Google чи 
Яндекс maps і ви швидко знайдете найкоротший та найшвидший шлях 
до необхідної точки. Або збираючись у довготривалу подорож, ви сумні-
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ваєтесь, які речі потрібно взяти із собою до країни з нестабільною пого-
дою. Декілька простих кліків мишкою і ресурси Sinoptik та Gismeteo по-
кажуть вам довготривалий прогноз (від 10 днів до місяця).
Отже, ГІС — це необхідні у повсякденному житті ресурси, що збе-
рігають наш дорогоцінний час та створюють комфортні умови для усіх 
сфер нашої діяльності.
1. Геосервіси  — корисні ресурси, які достатньо прості й  зручні 
у використанні у сфері освіти.
2. Картографічні геосервіси покликані допомагати орієнтуватися 
у  просторі, знаходити правильну вулицю, прокладати маршрути для 
будь-якого користувача мережі Інтернет.
3. Метеосервіси подають відомості про погоду на певний період чи 
на даний момент часу, додаткову інформацію про хмарність, опади, на-
прямок вітру тощо. 
4. Геосервіси можуть надавати додаткові можливості, а  саме: 
он-лайн-перегляд поверхні Землі так, як це видно з супутників, топо-
графічні відомості або ж картографічні дані.
5. Для викладача вони є надійною підтримкою щодо надання до-
сить оперативних даних. Водночас, використовуючи хмарні технології, 
можна забезпечити якісну обробку й подання даних.
Наразі сучасні технології розвиваються швидкими темпами, тож 
у майбутньому варто очікувати на те, що геосервіси надаватимуть мож-
ливість виконувати додаткові операції, пов’язані з Learning Apps. Останнє 
виступає безпосереднім об’єктом наших подальших наукових розвідок.
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